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concurso 
ANTEPROYECTO 
SEDE DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS A.G. 
En Septiembre de 1981 el Consejo General de la Orden convo-
có a un Concurso de Anteproyectos de un edificio para el te-
rreno vecino a la actual sede que conforma la esquina entre 
Alameda, Irene Morales y Bueras. Se entregó a los concursan-
tes un programa básico y dejó abierta la posibilidad de conser-
var total o parcialmente la actual Sede Social o demolerla pa-
ra proponer una solución en la suma de ambos terrenos. La 
cont raposición ent re una postura de respeto por el patrimonio 
y los factores de rentabilidad implícitos en el programa, pro-
vocaron polémica entre los participantes y la dirección del 
Concurso que se prolongó durante su desarrollo. El 22 de Di-
ciembre el Jurado emitió su fallo sobre los ocho anteproyec-
tos presentados. Declaró desierto el Primer Premio. Otorgó 
una Primera Mención al anteproyecto de los arquitectos 
Alvaro Guridi, Horacio Schmidt y María Isabel Tuca, y una Se-
gunda Mención al de los arquitectos Eugenio Correa F., Euge-
nio Correa A., Rod rigo Correa e Isabel Wunderlich. 
El Jurado estuvo r.ompuesto por los arquitectos Carlos Aliaga , 
Mario Paredes, Orlando Torrealba, Hugo Rojas, Ernesto Vil-
ches, Jaime Bendersky y Gonzalo del Canto. Actuó como Di-
rector el arquitecto Jaime Rod riguez O. 
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